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Conjunctive Discourse Markers of Narrative 
Colloquialism 
 
Zhao Yang ( Linguistics and Applied Linguistics ) 
Directed by Dong Xiufang 
 
This dissertation did a research about nine conjunctive discourse markers and 
their variants in narrative colloquialism by a moderate perspective, and they are: 
"Ranhou", "Name (Na)", "Suoyi", "Nage / Zhege", "Jiushi (Jiu)", "Keshi", "Jieguo", " 
Houlai", "Fanzheng". 
First, we analyzed the functions and characteristics of each case of these nine 
discourse markers, which from five aspects as follows: its functions as a discourse 
marker, characteristics when it was used, variants and syntactic locations as well as 
their sources of part of speech. We distinguished their functions into two categories 
according to whether they are in foreground or not: narration which is according to 
chronological is bound to foreground; narration which is not in foreground often 
provides background information, or supplies or adjusts the text. We focus on analysis 
of their characteristics, from the following nine aspects: bleaching degree, whether to 
convey chronological order or not, whether in foreground or not, other semantic 
relations they can convey, how big the pause size is followed by, intensity of use, 
frequency of use, integrations with the other discourse markers and their personality 
traits. In particular, we focus on analysis of the discourse markers evaluated from 
nouns: "Jieguo" and "Houlai", because they have certain uniqueness by sources of 
part of speech. 
We classified these nine discourse markers from two angles: source of part of 
speech and their functions. They are divided into four categories from the perspective 
of speech sources: 1. Conjunction phrase group: "Ranhou", "Name (Na)", "Suoyi", 
"Jiushi (Jiu)", "Keshi"; 2. Noun phrase group: "Jieguo", " Houlai"; 3. "Fanzheng" 
group; 4. "Nage / Zhege" group.  They are divided into two categories from a 
functional point of view: narrative discourse markers and comments discourse 
markers. Narrative discourse markers are: "Ranhou", "Jieguo", " Houlai"; Comments 
iii 
 
discourse markers are: "Fanzheng", "Suoyi"; "Jiushi (Jiu)", "Keshi", "Name (Na)" and 
"Nage / Zhege" are kind of special, most of the time they are in favor of narrative, 
sometimes can be used to give explanations  and subjective comments. 
We analyzed and compared these nine discourse markers. We gave the overall 
description for these conjunctive discourse markers from three aspects: different 
narrative styles from different narrators, preference for different conjunctive discourse 
markers and integrative conditions of these nine discourse markers. We emphatically 
analyzed the integrative conditions of these nine discourse markers, which are only 
appear in the case of colloquialism, and are the natural appearances without thinking 
carefully and organizing seriously by the narrators. This specialty highlighted the 
necessity of nature-based study of colloquialism. We analyzed and compared these 
nine discourse markers on the basis of groups we distinguished before, and made 
functional sorts, gave comparison charts and drew the relevant conclusions. 
 
 
























Labov & Fanshel（1977）将话语标记语作为一种语言实体进行探讨。80 年
代，Schiffrin（1987）Discourse Markers一书细致讨论了英语中11个话语标
















































种类 英语 汉语 
感叹词 ah, oh, oh no, ouch, wow 啊、哎、哎呀、嗯、
嗨、嗬、哼、哦、
喂、哟/呦 
连词 and, because, but, or, so 此外、但是、那么、
然后 
副词 anyhow, anyway, here, no, 
now, then, there, well, 
whatever 
不（是） 
形容词 fine, good, great, oaky, right, 
well 
好、对 
谓词 listen, look, say, see 回头、完了、是 
指示代词 无对应词语 这/这个、那/那个 
短语 in other words, so to speak, 
on the contrary 
就是说、是不是、实
际上 
语句 I mean, mind you, you 
know/y’ know, you see, what 































































































































































































































































































































































































































































































           2.指示方式 



























































































































































































































































































































































































































































































































































          2.强调肯定； 
          3.确定范围，排除其他。 
就是〔连〕1.表示假设兼让步；即使。后面常用“也”呼应。如： 
          就是遇到天大的困难，我们也要想办法克服。 
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          2.表示一种极端状况，即使。如： 
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都 30-50 40左右 50以上 70以上 
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